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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat kolaborasi antara dosen pendidikan fisika FKIP  UHAMKA dengan guru 
fisika di SMA Bina Dharma ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 
fisika Hukum Kirchoff. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat yaitu terbentuknya video 
pembelajaran fisika berbasis tim teaching daring pada tiap – tiap sekolah dan menjadi kegiatan yang 
berkesinambungan.  Manfaat tambahan yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu terbentuknya tim 
pembuatan video pembelajaran berikutnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan 
dengan pembuatan video secara bersama – sama antara dosen dan guru, kemudian melalui proses 
editing. Metode kegiatan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode tim 
teaching secara daring. Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah 
aspek pengetahuan dan minat. 







Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga 
saya dapat menyelesaikan laporan 70% dari Program Kemitraan Masyarakat yang berjudul Workshop 
Pembuatan Video Pembelajaran Kolaborasi Dosen Pendidikan Fisika Fkip Uhamka Dengan 
Guru Sma Bina Dharma ini tepat pada waktunya. Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah 
untuk memenuhi salah satu tugas catur darma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. 
Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah kajian media pembelajaran baru di bidang Fisika 
yang berkolabirasi dengan guru.  
Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak LPPM Universitas Muhammadiyah Prof. DR. 
HAMKA yang sudah menyetujui proposal ini sehingga lolos dalam hibah internal LPPM, kami ucapkan 
terimakasih kepada kepala sekolah, guru dan staf di SMAS Bina Dharma yang telah menijinkan kami 
untuk melakukan kegiatan PKM di sekolah tersebut.  Kami  juga mengucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang telah membantu kegiatan ini berjalan dengan lancar. 
Kami menyadari, Laporan ini masih banyak terdapat kekurangan dan ada beberapa hal yang 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
1.1 Analisis Situasi 
Perubahan pola pembelajaran saat ini terlihat masif dilakukan di semua jenjang pendidikan 
akibat pandemi Covid-19. Sistem pembelajaran online berbasis proyek memberikan banyak peluang 
untuk mengakses bahan ajar oleh warga pembelajar. Banyak flatform maupun media online yang 
bisa diakses melalui jaringan internet oleh pengajar maupun peserta didik. Beberapa flatform gratis 
yang sudah terbukti efektif dalam pengelolaan pembelajaran online secara klasikal diantaranya 
adalah Google Classroom dan Edmodo. Setidaknya ada 12 aplikasi gratis lainnya sebagai media dan 
sumber belajar online yang dapat dimanfaatkan di tengah pandemi Covid-19 yaitu Rumah Belajar, 
Meja Kita, Icando, Indonesia X, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 365, Quipper 
School, Ruangguru, Sekolahmu, Zenius dan Cisco Webex. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam 
penerapan pembelajaran online diantaranya kuota internet yang terbatas dan masih belum 
familiarnya tenaga pendidik beserta peserta didik dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itu perlu 
adanya upaya khusus yang lebih masif untuk mengatasi problematika ini mulai dari individu masing-
masing, dukungan keluarga, lembaga/institusi pendidikan, jasa provider dan pemerintah. Salah satu 
pendekatan pembelajaran yang dapat memaksimalkan pembelajaran online adalah pembelajaran tim 
teaching antara dosen dan guru, dosen memberikan pengetahuan konsep sedangkan guru 
memberikan latihan soal. SMA Bina Dharma merupakan salah satu SMA swasta di wilayah ciracas 
jakarta timur. Disekolah ini pembelajaran Fisikanya sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan 
semangat guru untuk melatih siswa siswinya dalam kegiatan olimpiade fisika baik antar sekolah 
maupun tingkat nasional. Pembelajaran Fisika yang dilakukan pada masa pandemi memang tidak 
mudah dilakukan, mengingat sulitnya penyampaian materi dan kurangnya pemahaman siswa, oleh 
karena itu diperlukan media untuk mendukung pembelajaran. Banyak video pembelajaran yang ada 
di Youtube namun untuk lebih khusus materi yang diinginkan masih sedikit. Oleh karena itu tim 
PKM bersama dengan tim akan berkolaborasi membuat video pembelajaran dengan materi hukum 
kirchoff. 
1.2 Permasalahan Mitra   
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru dan tim didapat permasalahan yaitu guru 
memerlukan media pembelajaran berupa video pembelajaran tentang materi Hukum Kirchoff. 
Video pembelajaran ini ingin dibuat secara spesifik dengan konten yang lebih khusus. 
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BAB 2. SOLUSI DAN TARGET LUARAN 
A. Solusi 
Kebutuhan guru dalam pembuatan video pembelajaran sangat penting pada era 
pembelajaran daring saat ini karena guru yang inovatif dan kreatif diharapkan mampu untuk 
mengembangkan dan menggunakan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi(Dwipangestu dkk., 2018), materi yang dapa diangkat dalam 
pembuatan video pembelajaran adalah materi yang sulit untuk dimnegerti oleh siswa misalnya 
fenomena gelombang, gaya, cahaya, dan berbagai konsep abstrak lainnya.selain dari video 
pembelajaran, media pembelajaran daring lain yang bisa kita terapkan adalah virtual lab, hal ini 
diharapkan dapat menunjang proses pemebelajaran fisika secara efektif(Rosdiana dkk., 2019). 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Praba Candra Pradita et al, video pembelajaran dapat 
meningkatkan hasil belajar secara signifikan(Pradipta dkk., 2016)dalam penelitian tersebut hasil 
wawancara peneliti dengan beberapa siswa, mereka mengaku lebih mudah memahami dan 
mengingat materi dalam pembelajaran yang peneliti lakukan. Sehingga dapat dikatakan 
pembelajaran menggunakan Media Video Kejadian Fisikadi Lingkungan disertai Besaran Fisis 
memiliki retensi hasil belajar yang kuat pada tiap pertemuan dengan nilai retensi ≥ 70%.   
Pengembangan video pembelajaran juga diteliti oleh Ade Hadiati Nuzuliana et al, 
penelitian tersebut Terlihat  bahwa  minat  peserta didik  terhadap  video pembelajaran  sangat  
baik  dan  95,7%  peserta  didik  yang  mengikuti  uji  coba menginginkan  untuk  dibuatkan  
video  pembelajaran sejenis  untuk  materi  fisika  lainnya(Nuzuliana dkk., 2015) 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru dan tim didapat permasalahan yaitu guru 
memerlukan media pembelajaran berupa video pembelajaran tentang materi Hukum Kirchoff. 
Video pembelajaran ini ingin dibuat secara spesifik dengan konten yang lebih khusus. Tujuan 
dari program kemitraan masyarakat ini yaitu untuk meningkatkan kreativitas guru fisika SMA 
Bina Dharma dalam mengembangkan media pembelajaran fisika berupa video pembelajaran.tim 
PKM dari prodi pendidikan fisika melakukan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 
analisis situasi dan pada hakikatnya pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu 
masyarakat secara berkesinambungan dan ikut membantu menangani permasalahan yang 
muncul(Andriani dkk., 2020). 
B. Target Luaran 
Target luaran dari kegiatan PKM ini adalah publikasi jurnal pengmas , publikasi berita, hasil 
produk beruba video pembelajaran 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN YANG TELAH DILAKUKAN  
 
3.1 Pelaksanaan Kegiatan 
Kegiatan “Pembuatan Video Pembelajaran Kolaborasi Guru dan Dosen pada 
Pokok Bahasan Siklus Carnot” dilaksanakan secara daring Zoom di tempat masing - 
masing. 
3.2 Metode Pelaksanaan 
Metode pelaksanaan pembuatan video pembelajaran ini adalah dengan tim teaching (co 
– teaching ) berbasis daring. 
3.3 Tahap Pelaksanaan 
Tahap  pelaksanaan pelatihan ini diawali dengan pemaparan materi tentang Arduino; 
kemudian diikuti dengan demonstrasi dan praktek langsung pembuatan media pembelajaran 
berupa merangkai kinematik car yang memanfaatkan sensor infra red. Pelaksanaan praktek 
ini dilakukan secara berkelompok, di mana peserta dibagi menjadi beberapa kelompok. 
Pelatihan ini berlangsung selama 4 kali pertemuan dengan peserta . 
a. Pembuatan Script Dialog 
Pembuatan script dialog dan materi yang akan disampaikan, dilakukan oleh semua anggota 
tim, dengan mengedepankan kebutuhan di sekolah dan penyamaan persepsi dengan 
kurikulum di FKIP UHAMKA. 
b. Pengambilan Video 
Peserta yang sudah mendapatkan pemaparan materi dan tanya jawab, maka dilanjutkan 
dengan praktek oleh peserta. Praktek pembuatan media pembelajaran fisika ini dilakukan 
berkelompok dengan didampingi oleh mahasiswa yang memahami proses pembuatan media 
pembelajaran ini. Pelatihan ini dilakukan sampai peserta mahir dalam merangkai sendiri alat 
kinematik car. 
c. Prosedur kegiatan 
Kegiatan pengabdian ini meliputi beberapa tahapan di antaranya : 1. Koordinasi dengan 
kepala sekolah dan Guru Fisika SMA Bina Dharma yang menjadi mitra untuk menentukan 
hari pelaksanaan pelatihan serta memperoleh ijin untuk melakukan rekaman bersama 
d. Proses Editing 
Editing dikerjakan oleh tim yang berpengalaman dibidang editing video pembelajaran  
3.4 Evaluasi Kegiatan 
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Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah aspek pengetahuan 
yaitu pengetahuan siswa terhadap konsep dasar siklus carnot, hal ini ditunjukkan dengan 
pengisian instrumen tes, dan angket analisis kebutuhan sebagai bahan evaluasi lebih lanjut. 
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BAB 4. KELUARAN YANG DICAPAI (OUTPUT) 
Luaran yang dicapai pada Program Kemitraan Masyarakat ini adalah berupa video 









Gambar 4.1 Tumbnail Video Pembelajaran 
Dengan hasil evaluasi sebagai berikut : 
Forms response chart. Question title: Apakah anda pernah melihat video pembelajaran kolaborasi dosen dan 








Gambar 4.2 Hasil Pertanyaan 1 
Dari 31 responden, sebanyak 77,4 % menjawab pernah melihat video pembelajaran kolaborasi dosen dan guru 
Forms response chart. Question title: apabila sudah pernah, melalui platform apakah anda melihatnya ?. 







Gambar 4.3 Hasil Pertanyaan 2 
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Dari 31 responden, sebanyak 64,5 % melihat melalui youtube, 12,9% melihat melaui intagram dan whatsapp, 
sedangkan 9,7% melihat melaui media yang lain. 
Forms response chart. Question title: apakah menurut saudara, materi yang disampaikan pada video ini 








Gambar 4.4 Hasil Pertanyaan 3 
87,1 % dari responden merasa bahea materi yang disampaikan pada video ini cukup jelas 
Forms response chart. Question title: apakah video ini dapat membantu saudara untuk memahami 









Gambar 4.5 Hasil Pertanyaan 4 
96,8 % peserta menjawab bahwa video ini membantu untuk memahami konsep fisika 
Forms response chart. Question title: Apakah contoh soal pada video ini dapat membantu saudara 












96,8 % responden menjawab bahwa contoh soal pada video ini membantu memahami materi pada 
mata pelajaran fisika 
Forms response chart. Question title: Apakah anda merasa dimudahkan dalam belajaran jika ada video 









Gambar 4.7 Hasil Pertanyaan 6 
 
Sebanyak 93,5% dari responden menjawab bahwa video ini memudahkan siswa dalam belajar 
berdasarkan evaluasi tersebut dikatakan bahwa video ini memudahkan siswa dalam memahami konsep 























BAB 5. FAKTOR YANG MENGHAMBAT/KENDALA, FAKTOR YANG MENDUKUNG DAN 
TINDAK LANJUT 
A. Faktor yang menghambat 
Faktor yang menghambat dalam kegiatan program kemitraan masyarakat ini adalah sulitnya 
untuk menyamakan kesediaan waktu antara dosen dan guru, kendala yang lain adalah peralatan 
yang memadai bagi dosen dan guru ditempat masing-masing, karena workshop ini dilakukan 
secara daring. Kemudian kendala lain juga dialami oleh tim editor karena harus menggabungkan 
potongan-potongan video yang terpisah. 
B. Faktor Pendukung 
Faktor yang mendukung dalam kegiatan program kemitraan masyarakat ini adalah kesediaan 
dari sekolah untuk diadakannya workshop ini, terutama dari guru fisika nya yang sangat baik 
dalam menerima kami 
C. Tindak Lanjut 
Tindak lanjut pada PKM ini yaitu, kami akan terus berkolaborasi membuat video-video 
pembelajaran lain dengan materi berbeda. Hal ini sebagai kegiatan positif untuk kedua belah 




BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
PKM Pembuatan video kolaborasi dosen pendidikan fisika FKIP UHAMKA 
dengan guru SMA Bina Darma telah dilakukan dengan materi Siklus Carnot dan 
Hukum Kirchoff, didapatkan hasil berupa video pembelajaran yang memudahlan 
siswa saat pembelajaran daring dengan hasil responden  93,5 %.  
6.2 Saran 
Untuk membuat video ini diharapkan masing – masing guru dan dosen memiliki 
koneksi yang stabil karena pada beberapa video yang dikumpulkan banyak yang tidak 
bisa masuk proses pengeditan karena jaringan yang lemah dan untuk pembuatan video 
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LAMPIRAN 
1. Realisasi Anggaran (Lampiran G). 
1. HONORARIUM     
Item Honor Volume Satuan Honor (Rp) Total (Rp) 
1. Honorarium Ketua 1 orang 500.000 500.000 
2. Honorarium anggota 1 1 orang 500.000 500.000 
3. Honor anggota 2 1 orang 500.000       500.000 
Sub Total (Rp) 1.500.000,00 
2. BELANJA BAHAN HABIS PAKAI 
Item Bahan Volume Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
Paket Internet  3 unit 100.000         300.000 
Tripod 2 buah 100.000          200.000 
Active Pen 2 buah 50.000 100.000 
Lisence Live Board 1 paket 80.000 80.000 
Pen Tablet 1 set 500.000 500.000 
Microphone 1 set 20.000 20.000 
Biaya Pembuatan proposal  2 eks 50.000 100.000 
Biaya Pembuatan Laporan 8 eks 50.000 400.000 
Lisence Camstasia 1    paket 100.000 100.000 
Green screen 1 unit 200.000 200.000 
Sub Total (Rp)2.000.000,00 
3. PERJALANAN 
Item Bahan Volume Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
Transportasi ke tempat mitra 1 orang 200.000 200.000 
publikasi 1 artikel 500.000 500.000 
seminar 2 orang 250.000 500.000 
Sub Total (Rp) 1.200.000,00 
4. SEWA     
Item Bahan Volume Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 
Green Screen 1 paket 200.000 200.000 
Microteaching   100.000   100.000   
         
         
Sub Total (Rp)300.000,00 




























































































































































































3. Personalia tenaga pelaksana beserta kualifikasinya 
A. IDENTITAS KETUA 
1. Identitas Diri 
 
1 Nama Lengkap (dengan gelar) Wahyu Dian Laksanawati, S.Pd., M.Si. 
2 Jenis Kelamin Perempuan 
3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 
4 NIP/NIK atau identitas lainnya 3674036507900019 
5 NIDN 0325079001 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 25 Juli 1990 
7 E-mail dianlaksanawati@uhamka.ac.id 
8 HP 08561677282 
9 
Alamat Kantor Jl. Tanah Merdeka, Kp. Rambutan, 
Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830 
10 Nomor Telp. / Faks (021) 8400341, 8403683./(021) 8411531 
















Teori Belajar dan Pembelajaran Fisika 
Desain Pembuatan Alat Peraga 
Metode Pengenalan Alat Ukur 
Teori Medan Elektromagnetik 
Fisika Dasar II 
2. Riwayat Pendidikan 
 
 S-1 S-2 
Nama Perguruan Tinggi UHAMKA Universitas Indonesia 
Bidang Ilmu Pendidikan Fisika Ilmu Fisika 
Tahun Masuk-Lulus 2008-2012 2014-2016 
Judul Skripsi/Tesis Pengaruh Metode Praktikum 
Terhadap Hasil Belajar Fisika 
Siswa SMP pada Pokok 
Bahasan Cahaya 
Studi Sifat Microwave 
Absorber pada Material 
LaSrMnO3 yang disintesis 
dengan Metode Sol-Gel 
Nama Pembimbing Dr.A.Kusdiwelirawan ,M.Msi 
Drs. Tasman Abbas 
Dr. Budhy Kurniawan, M.Si 
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3. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
 
 
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp.) 
1 2017 Pembuatan Lapisan Konduktif 
Elektroda Transparan Nanopartikel 
Ag Menggunakan Metode Reduksi 









3 2018 Studi Sifat Microwave Absorber 
Material Lanthanum Manganite 







4 2019 Sintesis dan Analisis Efek Doping 
Ganda Terhadap ZnO Nanowire 
Pemanas Transparan dan Konduktif 
Ristek Dikti 149.561.000 
 
4. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No. Tahun Judul Pengabdian Kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (Rp.) 
1 2017 Anggota dalam Kegiatan Pengabdian 
Masyarakat “WorkshopPembuatan Alat 
Peraga IPA pada Guru SDN Duwet 







2 2018 Anggota dalam Kegiatan Pengmas “ 
Workshop Robotik Berbasis Arduino 
pada Guru – Guru Alumni Pendidikan 







3 2018 Anggota dalam Kegiatan Pengmas 
“Pemanfaatan Limbah Minyak Goreng 









4 2019 Ketua dalam kegiatan Pengmas “ 
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Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 
Tim Pengabdian Kepada Masyarakat kolaborasi antara dosen 
pendidikan fisika FKIP UHAMKA dengan guru fisika di SMA 
Bina Dharma ini, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa 
terhadap materi fisika Mesin Carnott dan Hukum Kirchoff. Manfaat 
dari kegiatan pengabdian masyarakat yaitu terbentuknya video 
pembelajaran fisika berbasis tim teaching daring pada tiap – 
tiap sekolah dan menjadi kegiatan yang berkesinambungan.  
Manfaat tambahan yang didapatkan dari kegiatan ini yaitu 
terbentuknya tim pembuatan video pembelajaran berikutnya. 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan 
pembuatan video secara bersama – sama antara dosen dan guru, 
kemudian melalui proses editing. Metode kegiatan yang digunakan 
dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode tim 
teaching secara daring. Evaluasi kegiatan yang digunakan dalam 
pengabdian masyarakat ini adalah aspek pengetahuan dan minat. 





Perubahan pola pembelajaran saat ini terlihat masif 
dilakukan di semua jenjang pendidikan akibat pandemic Covid-19. 
Sistem pembelajaran online berbasis proyek memberikan banyak 
peluang untuk mengakses bahan ajar oleh warga pembelajar. 
Banyak Platform maupun media online yang bisa diakses melalui 
jaringan internet oleh pengajar maupun peserta didik. 
Beberapa flatform gratis yang sudah terbukti efektif dalam 
pengelolaan pembelajaran online secara klasikal diantaranya 
adalah Google Classroom dan Edmodo.  
Setidaknya ada 12 aplikasi gratis lainnya sebagai media dan 
sumber belajar online yang dapat dimanfaatkan di tengah pandemi 
Covid-19 yaitu Rumah Belajar, Meja Kita, Icando, Indonesia 
X, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office 
365, Quipper School, Ruangguru, Sekolahmu, Zenius dan Cisco 
Webex. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam penerapan 
pembelajaran online diantaranya kuota internet yang terbatas dan 
masih belum familiarnya tenaga pendidik beserta peserta didik 
dalam mengaplikasikannya. Oleh karena itu perlu adanya upaya 
khusus yang lebih masif untuk mengatasi problematika ini mulai 
dari individu masing-masing, dukungan keluarga, 
lembaga/institusi pendidikan, jasa provider dan pemerintah.  
Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat memaksimalkan 
pembelajaran online adalah pembelajaran tim teaching antara 
dosen dan guru, dosen memberikan pengetahuan konsep sedangkan 
guru memberikan latihan soal. SMA Bina Dharma merupakan salah 
satu SMA swasta di wilayah ciracas jakarta timur. Disekolah ini 
pembelajaran Fisikanya sangat antusias, hal ini dibuktikan 
dengan semangat guru untuk melatih siswa siswinya dalam kegiatan 
olimpiade fisika baik antar sekolah maupun tingkat nasional. 
Pembelajaran Fisika yang dilakukan pada masa pandemi memang 
tidak mudah dilakukan, mengingat sulitnya penyampaian materi dan 
kurangnya pemahaman siswa, oleh karena itu diperlukan media 
untuk mendukung pembelajaran. Banyak video pembelajaran yang ada 
di Youtube namun untuk lebih khusus materi yang diinginkan masih 
sedikit. Oleh karena itu tim PKM bersama dengan tim akan 
berkolaborasi membuat video pembelajaran dengan materi mesin 
carnott dan  hukum kirchoff. 
Kebutuhan guru dalam pembuatan video pembelajaran sangat 
penting pada era pembelajaran daring saat ini karena guru yang 
inovatif dan kreatif diharapkan mampu untuk mengembangkan dan 
menggunakan media pembelajaran yang mengikuti perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi(Dwipangestu dkk., 2018), materi yang 
dapa diangkat dalam pembuatan video pembelajaran adalah materi 
yang sulit untuk dimnegerti oleh siswa misalnya fenomena 
gelombang, gaya, cahaya, dan berbagai konsep abstrak 
lainnya.selain dari video pembelajaran, media pembelajaran 
daring lain yang bisa kita terapkan adalah virtual lab, hal ini 
diharapkan dapat menunjang proses pemebelajaran fisika secara 
efektif(Rosdiana dkk., 2019). Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan oleh Praba Candra Pradita et al, video pembelajaran 
dapat meningkatkan hasil belajar secara signifikan(Pradipta 
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dkk., 2016)dalam penelitian tersebut hasil wawancara peneliti 
dengan beberapa siswa, mereka mengaku lebih mudah memahami dan 
mengingat materi dalam pembelajaran yang peneliti lakukan. 
Sehingga dapat dikatakan pembelajaran menggunakan Media Video 
Kejadian Fisikadi Lingkungan disertai Besaran Fisis memiliki 
retensi hasil belajar yang kuat pada tiap pertemuan dengan nilai 
retensi ≥ 70%.   
Pengembangan video pembelajaran juga diteliti oleh Ade 
Hadiati Nuzuliana et al, penelitian tersebut Terlihat  bahwa  
minat  peserta didik  terhadap  video pembelajaran  sangat  baik  
dan  95,7%  peserta  didik  yang  mengikuti  uji  coba 
menginginkan  untuk  dibuatkan  video  pembelajaran  
sejenis  untuk  materi  fisika  lainnya(Nuzuliana dkk., 2015) 
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru dan tim 
didapat permasalahan yaitu guru memerlukan media pembelajaran 
berupa video pembelajaran tentang materi Hukum Kirchoff. Video 
pembelajaran ini ingin dibuat secara spesifik dengan konten yang 
lebih khusus. Tujuan dari program kemitraan masyarakat ini yaitu 
untuk meningkatkan kreativitas guru fisika SMA Bina Dharma dalam 
mengembangkan media pembelajaran fisika berupa video 
pembelajaran.tim PKM dari prodi pendidikan fisika melakukan 
pengabdian kepada masyarakat berdasarkan analisis situasi dan 
pada hakikatnya pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk 
membantu masyarakat secara berkesinambungan dan ikut membantu 
menangani permasalahan yang muncul(Andriani dkk., 2020).  
 
METODE 
Metode pelaksanaan PKM pembuatan video pembelajaran ini 
adalah dengan tim teaching (co – teaching ), PKM ini dilakukan 
di SMA Bina Darma yang terletak di Ciracas Jakarta Timur pada 
bulan januari 2021 melalui daring. Tahap  pelaksanaan pelatihan 
ini diawali dengan diskusi dan penyamaan persepsi tentang materi 
yang akan dibuat videonya, yaitu mesin carnott dan hukum 
kirchoff, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan script dialog 
dosen dan guru, lalu tahap tiga dilakukan proses take video 
ditempat masing – masing, kemudian yang terakhir adalah proses 
editing, finishing dan evaluasi melalui angket. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil dan pembahasan berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat dan pembahasannya. Tuliskan hasil-hasil yang 
diperoleh selama kegiatan yang telah dilakukan dan harus 
ditunjang dengan foto-foto kegiatan atau data-data yang memadai. 
Hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan temuan 
harus bisa menjawab permasalahan mitra yang telah ditulis di 
bagian pendahuluan. Bagian hasil juga dapat dibagi kedalam 
beberapa sub judul (Arabic Typesetting 12 pt, 1.0 space).  
1. Penyamaan persepsi dan diskusi 
Sebelumnya dosen melakukan proses perijinan di SMA Bina 
Dharma, kemudian dosen berkoordinasi dengan guru fisika 
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yang bertugas di Sekolah tersebut, hal ini untuk menentukan 
materi yang akan diangkat dalam video pembelajaran. 
  
Gambar 1. Proses perijinan dan penyamaan persepsi 
2. Script Dialog 
   Pembuatan script dialog dilakukan oleh guru dan dosen 
sebagai hasil dari penyamaan persepsi, contoh dialognya 




Gambar 2. Script Dialog 
 
3. Pengambilan Video 







Gambar 3. Proses pegambilan video 
 
4. Editing 
Proses editing dilakukan oleh tim yang ahli dibidang editing 




Gambar 4. Proses editing video 
 
5. Evaluasi Video 
Setelah video dibuat, kemudian disebar luaskan ke siswa 
untuk menilai seberapa efektif penggunaan video tersebut 
dalam pembelajaran, siswa diminta untuk mengisi angket 
penilaian dan didapatkan hasil sebagai berikut : 
 
a. Forms response chart. Question title: Apakah anda pernah 
melihat video pembelajaran kolaborasi dosen dan guru 






Gambar 5. Respon angket pertanyaan 1 
 
Dari 31 responden, sebanyak 77,4 % menjawab pernah melihat 
video pembelajaran kolaborasi dosen dan guru 
b. Forms response chart. Question title: apabila sudah pernah, 
melalui platform apakah anda melihatnya ?. Number of 









Gambar 6. Respon angket pertanyaan 2 
 
Dari 31 responden, sebanyak 64,5 % melihat melalui youtube, 
12,9% melihat melaui intagram dan whatsapp, sedangkan 9,7% 
melihat melaui media yang lain. 
c. Forms response chart. Question title: apakah menurut 
saudara, materi yang disampaikan pada video ini cukup 







Gambar 7. Respon angket pertanyaan 3 
 
87,1 % dari responden merasa bahea materi yang 
disampaikan pada video ini cukup jelas 
d. Forms response chart. Question title: apakah video ini 
dapat membantu saudara untuk memahami suatu konsep pada 












96,8 % peserta menjawab bahwa video ini membantu untuk 
memahami konsep fisika 
e. Forms response chart. Question title: Apakah contoh soal 
pada video ini dapat membantu saudara memahami materi 










Gambar 9. Respon angket pertanyaan 5 
 
96,8 % responden menjawab bahwa contoh soal pada video 
ini membantu memahami materi pada mata pelajaran fisika 
f. Forms response chart. Question title: Apakah anda merasa 
dimudahkan dalam belajaran jika ada video seperti ini?. 







Gambar 10. Respon angket pertanyaan 6 
 
Sebanyak 93,5% dari responden menjawab bahwa video ini 
memudahkan siswa dalam belajar berdasarkan evaluasi 
tersebut dikatakan bahwa video ini memudahkan siswa 





PKM Pembuatan video kolaborasi dosen pendidikan fisika FKIP 
UHAMKA dengan guru SMA Bina Darma telah dilakukan dengan materi 
Siklus Carnot dan Hukum Kirchoff, didapatkan hasil berupa video 
pembelajaran yang memudahlan siswa saat pembelajaran daring 
dengan hasil responden  93,5 %. Untuk membuat video ini 
diharapkan masing – masing guru dan dosen memiliki koneksi yang 
stabil karena pada beberapa video yang dikumpulkan banyak yang 
tidak bisa masuk proses pengeditan karena jaringan yang lemah 
dan untuk pembuatan video berikutnya lebih baik dilakukan jika 
menggunakan green screen.  
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